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کتٍ ثتٍ می قتًز  ي اضائٍ کىىسٌ ذسمبت ضفتبض مهطف کىىسٌ زض پًقف ثیمٍ ای ثبػج تغییط :ٍ ّذفزهيٌِ 
، اوجبقتت ذغتط َتبی تمبم وظبمُتبی زض  مُملٍ أاذلاقی یك مؿ مربعطات اذلاقی مؼطيف اؾت  مربعطات
کٍ پیبمتسَبی مىفتی مختل افتعایف َعیىتٍ زض وظتبم  مبلی مجتىی ثط مبلیبت ي ثیمٍ اؾتؾیؿتم تبمیه  مبوىس
َسف مب زض ایه مقبلٍ ایه اؾت کٍ ثٍ مفُتًم مرتبعطات اذلاقتی ي اوتًاع ثىبثطایه   ؾلامت ضا ثٍ زوجبل زاضز
 تزض ثتبظاض ثیمتٍ ي وظتبم ؾتلام اذلاقتی  مرتبعطات ثطضؾی احطات ي پیبمتس َتبی ي تقؿیم ثىسی َبی آن، 
 ثپطزاظیم 
ایه مقبلٍ یك مغبلؼٍ مطيضی اؾت ي مقبلات مطتجظ ثب مًضًع اظ متًن مىتكط قسٌ ي ؾبیت : هَاد ٍ رٍش ّا
، tceriD ecneicS، ecneicS fo beW ،enildeM َبی مؼتجط اوتربة ي مًضز مغبلؼٍ قطاض گطفت  پبیگتبٌ زازٌ َتبی 
متًضز رؿتتزً  مربعطات اذلاقی ي ثیمٍ ؾتلامت،  َبیکزیس ياغٌ  ثب اؾتفبزٌ اظ regnirpS ي ،ralohcS elgooG
 قطاض گطفت 
ثیمٍ اوگیعٌ ثطای رزًگیطی اظ ظیبن ضا کبَف می زَس چًن ثیمبض تىُتب ثركتی اظ َعیىتٍ ضا پطزاذتت  9ًتايج
میکىس، ثٍ َمیه زلیل اضائٍ کىىسٌ ذسمت ویع اوگیعٌ ثیكتطی ثطای ػطضٍ ذسمبت غیط ضتطيضی ي متبظاز ثتط 
پیكیه ي پؿیه، مربعطات اذلاقتی وبقتی  مربعطات اذلاقی ع مرتز مربعطات اذلاقی مبوىس ویبظ زاضز  اوًا
اظ اعلاػبت پىُبوی ي اقسامبت پىُبوی، ي مربعطات اذلاقی اضائٍ کىىسٌ ي مهطف کىىتسٌ ممکته اؾتت زض احتط 
يضی، پیبمس َبی مىفی مبوىتس مهتطف ذتسمبت غیتط ضتط  ایزبز ػجثبپًقف ثیمٍ ای ثٍ يرًز آیس  ایه امط 
 ذًاَس قس افعایف َعیىٍ  تغییط الگًی مهطف زض رُت اؾتفبزٌ غیط کبضامس اظ مىبثغ، کبَف ضفبٌ ي
پیكتگیطی اظ پیبمتس َتبی  ثٍ مىظتًض اذلاقی ي کىتطل آن  مربعطات احطات  ي قىبذت 9 ثطضؾیًتيجِ گيری
  مىبثغ ضطيضی ثٍ وظط می ضؾس ؾًء ترهیمي وبمغزًة 
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 مقدمه
ٹبي ٳبؿري اص دسيبٛرز ٵ ٹضيٴٸثٸ ٯشاٟجز ٹبي ثٺذاؿشي  ٳيبص 
ثرٸ دسػرشي اػرز. ٣ؼري  ٹٰشاٷاػبػبً ثب ٓذ٭ اًٰيٴبٱ خذٯبر 
خٶاٹذ ؿرذ ٵ ٹضيٴرٸ ٹربي آٱ چ٠رذس  ثيٰبسٳٰي داٳذ چٸ ٯٶْٟ 
صٯربٳي ٣رٸ ػرز. ثيـرشش ثيٰبسيٺرب سلربدٛي ا ٵٟرٶّ خٶاٹذ ثٶد. 
ثيٰبسي ثٸ ٵٟٶّ ٯي ديٶٳذد ٯٰ٤ٲ اػز ٹضيٴٸ ٹبي صيبدي سا دس 
ٗيش ٯـ٤مر ٯب٫ي  ٹضيٴٸ ٹب ٯٰ٤ٲ اػز٣ٸ ايٲ دي داؿشٸ ثبؿذ 
ٹربي ٹضيٴرٸ  ثٸ ٵخرٶد آٵسد. يب خبٳٶاس ثشاي ثيٰبس ٟبث٪ سحٰ٬ي سا 
سٶاٳذ ٯبٳْ دػششػي ٛشد ٳيبصٯٴذ ثرٸ خرذٯز دسٯبٱ ٹٰچٴيٲ ٯي
ثرٸ ٯـر٤٪ ٗيرش  ،ثيٰٸ ي٢ دبػ  ٵ ساٷ ح٪ ٯٴبػت ٵ ٯٶبشؿٶد. 
اص ًشيرٞ  اػرز. ٹربي آٱ ٵ ٹضيٴٸٟبث٪ ديؾ ثيٴي ثٶدٱ ثيٰبسي 
٩ ٧يرشد. ٛرشد دس ًرٶ اي كٶسر ٯيثيٰٸ اٳجبؿز خٌشار ٹضيٴٸ
دشداصد ٵ ٯٰ٤ٲ اػز اص آٱ اػرشٜبدٷ ٣ٴرذ يرب صٯبٱ حٞ ثيٰٸ ٯي
ٹبي ثربلاي ٹبي اٳذ١ صٯبٱ ػمٯز ثب ٹضيٴٸٳ٤ٴذ. دس ٵاْٟ ٹضيٴٸ
ؿٶٳذ ٵ ايرٲ ٣ربس٣شد اص ًشيرٞ صٯبٱ ثيٰبسي ثب ي٤ذي٨ش خْٰ ٯي
٧يشد. خبٳٶاس (ٵ يب دٵ٫ز ٵ يب ٣بسٛشٯرب اي كٶسر ٯيكٴذٵٝ ثيٰٸ
حٞ ثيٰرٸ، ٧رشدؽ ٯرب٫ي ٵ ث٠ربي ثٸ ٳٰبيٴذ٧ي ٵي) ثب دشداخز 
ػربصد سرب دس سٵص ٯجربدا (صٯربٱ درزيش ٯري كٴذٵٝ ثيٰٸ سا اٯ٤ربٱ 
 ثيٰبسي ٵ ٳيبص ثٸ خذٯز) ثٸ ٣بس آيذ.
دٶؿؾ ثيٰٸ اٗ٬ت ٯٴدش ثٸ ٯلشٙ ثيؾ ا ص حرذ ٯشاٟجرز ٹرب 
سٶػي ثيٰٸ ؿذٷ ٹب ٯي ؿٶد. اٛشاد ٣ٸ ثيٰٸ ؿذٷ اٳذ ثيـرشش ثرٸ 
سرب ثرٸ  ٹضيٴرٸ ٣ر٪  ٹضيٴٸ ٹبي ٯؼش٠يٮ ٯشاٟجرز سٶخرٸ داسٳرذ 
خذٯبر. ٯلشٙ ثيؾ اص حذ، ثٸ ايٲ ٯٔٴي اػز ٣ٸ ثرشاي ٯثرب٩ 
آٳٺب خذٯبر ثؼششي، ٵيضيز ػشدبيي ٵ داسٵٹب سا دس ٳ٠ٌٸ اي ٣رٸ 
ٹضيٴٸ ٳٺبيي ٵ ٯٴٜٔز ٳٺبيي ثب ٹٮ ثشاثرش ٳيؼرز خشيرذاسي ٯري 
٣ٴٴذ. ثشاي ايٴ٤ٸ ثيٰٸ ثشاي خبٯٔٸ ٯٴٜٔز خرب٫ق ايدربد ٣ٴرذ، 
خبًش ٯلشٙ ثيؾ اص حذ ثبيذ ثرب ٯٴربْٛ ٹضيٴٸ ي ايدبد ؿذٷ ثٸ 
٣بٹؾ سيؼ٢ خجشاٱ ؿٶد. ثب ايٲ ٵخٶد ثب ايدبد ٯٴٜٔز ٣ربٹؾ 
سيؼ٢، دٶؿؾ ثيٰٸ ٯٴدش ثٸ اٛضايؾ ٹضيٴٸ ثرشاي خبٯٔرٸ ٯري 
ؿٶد ٹرش دٵ ؿٶد ٵ ٛشدي ٣ٸ ثيٰبس ٳٰيؿٶد. ٛشدي ٣ٸ ثيٰبس ٯي
اي ٯي دشداصٳذ ٣ٸ دس ٰٓ٪ كشٙ دسٯبٱ ثيٰبسي ي٤ري حٞ ثيٰٸ
ٶاٹذ ؿذ. آساٯؾ خيب٩ ٵ اٯٴيز ٳبؿي اص ثيٰٸ (٣ٸ ٓذ٭ اص آٳٺب خ
دٶؿربٳذ) چيرضي اػرز ٣رٸ ٌٟٔيز ثيٰبسي ٵ ٹضيٴرٸ آٱ سا ٯري 
 ٹربي ثيٰٸ٣ٴذ. اص ػٶي دي٨ش خبٯٔٸ سا ثٸ ػٶي ثيٰٸ سشٗيت ٯي
دس ٹٴ٨ب٭ سٶصيْ ٹضيٴٸ ٯيربٱ اٛرشاد ػرجت ٯشاٟجز ٹبي ػمٯز، 
ز سا اي ٣ٰشرش اص ٹضيٴرٸ ٵأٟري خرذٯ ؿٶٳذ ٣ٸ ٛرشد ٹضيٴرٸ ٯي
خذٯبسي سا ٹٮ ٵ ايٲ اٳ٨يضٷ سا دس ٯشد٭ ايدبد ٯي ٣ٴذ سب ثذشداصد 
ٯشاٟجرز ٹربيي سا ٣ٸ خي٬ري ٯرٶسد ٳيربص ٳيؼرز س٠بهرب ٣ٴٴرذ ٵ 
 خشيذاسي ٣ٴٴذ ٣ٸ اسصؽ آٱ خذٯبر اص ٹضيٴٸ آٳٺب ٣ٰشرش اػرز 
 . <4-1=
 ثيٰٸ اٳ٨يرضٷ ثرشاي خ٬رٶ٧يشي اص صيربٱ سا ٣ربٹؾ ٯري دٹرذ. 
ثرٸ دضؿر٢  ػرشٯبخٶسد٧ي ٓ٬ز احشٰب٩ ايٴ٤ٸ ٛشد ثيٰٸ ؿذٷ ثٸ 
احشٰرب٩ ٯشاخٔٸ ٣ٴذ، ثيـشش اص ٛشدي اػز ٣ٸ ثيٰٸ ٳٰي ثبؿرذ. 
ا٧ش ايٴ٤ٸ ٳؼخٸ خٶد سا اص داسٵخبٳٸ دسيبٛز ٣ٴذ ٳيض ثيـشش اػز. 
احشٰرب٩ ايٴ٤رٸ ٛرشد ثيٰرٸ ؿرذٷ دس ثيٰبسػرشبٱ ثؼرششي ؿرٶد 
سؼٺيمر ٧شاٱ سش سا اٳشخبة ٣ٴذ، ثيـشش اص ٛشدي اػز ٣ٸ ثيٰٸ 
ايٲ س٘ييرشار . دشداصدسٴٺب ثخـي اص ٹضيٴٸ سا ٯي چٶٱ ٳٰي ثبؿذ
سٛشبس دس دسيبٛز خرذٯز ٵ ٹٰيٴٌرٶس س٘ييرشار دي٨رشي ٣رٸ دس 
ٹبي ٧يشٳذ دس ٯدٰٶّ ٹضيٴٸسٛشبس اسايٸ ٣ٴٴذٷ خذٯز كٶسر ٯي
-دٹٴذ. ثٸ ايرٲ دذيرذٷ ٹبي ػمٯشي خبٯٔٸ سا اٛضايؾ ٯيٯشاٟجز
اخمٟري ٹبي س٘ييش سٛشبس ٳبؿي اص ثيٰٸ ثرٸ اكرٌمح ٯخربًشار 
  . <6-5= ٧ٶيٴذٯي )drazah laroM(
 
 اخمٟي  ٯخبًشارسٔشيٚ 
ٯخبًشار اخمٟي ٵهٔيشي اػز ٣ٸ دس آٱ ي٤ي اص ًشٙ ٹبي 
ي٢ ٯٶاٛ٠ز ٳبٯٸ (ثٔذ اص اٳٔ٠ربد ٯٶاٛ٠رز ٳبٯرٸ) اٳ٨يرضٷ داسد ثرٸ 
ؿيٶٷ اي ٰٓ٪ ٣ٴذ ٣ٸ ثٸ ٹضيٴٸ ًشٙ دي٨ش، ٯٴٜٔز اهبٛي ثشاي 
 .  <7=خٶد ايدبد ٣ٴذ 
شي ٯخبًشار اخمٟي دس كٴٔز ثيٰرٸ ٯري سرٶاٱ ؿ٤٪ ٧يدس 
ايٲ ٧ٶٳٸ ثيبٱ ٣شد ٣ٸ ٓذ٭ دس دػششع ثٶدٱ اًمٓبر ٣بٯر٪ اص 
 ٯخربًشار سبثْ سٶصيْ احشٰرب٩ خٌرش، ٯٺرٮ سرشيٲ ٓبٯر٪ ثرشٵص 
ؿرشايي ٓرذ٭ ثيٰٸ ٧رش دس  . ثٴبثشايٲاخمٟي دس ايٲ كٴٔز اػز
اخمٟري  ٯخربًشار ٯي ٧يشد. ٳباًٰيٴبٳي سلٰيٮ آ٧بٹي ٣بٯ٪ ٵ 
 ٯبٳٴرذ ، اٳجبؿرز خٌرش ٹربي سٰب٭ ٳِبٯٺربي دس  ٯٺٮ٫ٸ أي٢ ٯؼ
٫ٸ ثٸ أػيؼشٮ سبٯيٲ ٯب٫ي ٯجشٴي ثش ٯب٫يبر ٵ ثيٰٸ اػز. ايٲ ٯؼ
ي٢  ػٶ٭دشداخز ٣ٴٴذٷ اػز: ؿخق ػٶ٭ ؿخق خبًش ٵخٶد 
ثيٰٸ اػز ٣ٸ ٹضيٴرٸ ٹربي دسٯربٱ سا (ٯث٪) ٓبٯ٪ يب ثٴ٨بٷ دي٨ش 
ٵ اسائٸ ٣ٴٴرذٷ خرذٯز  ٧يشٳذٷ ؿٶد. ٵ ثٸ ٹٰيٲ د٫ي٪ٯي  ٯش٠ج٪
ًشار بخٯ ذ.ٳٯيضاٱ خذٯبر دسيبٛشي ٳذاس ٣بٹؾاٳ٨يضٷ اي ثشاي 
اخمٟي ٯلشٙ ٣ٴٴذٷ، ٣ٸ ؿبخق سشيٲ ؿ٤٪ ٯخبًشار اخمٟي 
اػز، صٯبٳي ثشٵص ديذا ٯي ٣ٴذ ٣ٸ ٛشد ثٸ د٫ير٪ ايرٲ ٣رٸ ثيٰرٸ 
ٳؼجز ثٸ صٯبٳي ٣ٸ ا٧ش ٟشاس ثٶد ٹضيٴٸ سـٶيٞ ٯي ؿٶد ٣ٸ اػز، 
دشداخز ٣ٴذ، خذٯبر ثيـششي ٯلشٙ ٣ٴرذ ٹب سا خٶد ٯؼش٠يٰب 
 .<9-8=
خٌشار اخمٟي سا ثٸ چٴذ ًشيٞ س٠ؼيٮ ٯي سٶاٱ ثٸ ًٶس ٣٬ي 
 ثٴذي ٣شد ٣ٸ ثٸ آٳٺب اؿبسٷ ٯي ؿٶد:
) ٵ etna xe drazah larom(يٲ اخمٟري ديـر ٯخربًشار -1
 )drazah larom tsop xe(  دؼيٲاخمٟي  ٯخبًشار
يٲ خٌشار اخمٟي ديـ) ثيٲ rekceB) ٵ ث٤ش (kcilrhEاس٫ي٢ (
اخمٟي ٯي سٶاٳرذ ٟجر٪  ٯخبًشارسٜبٵر ٟبئ٪ ؿذٷ اٳذ.  دؼيٲٵ 
) اص اثرشم ثرٸ ثيٰربسي ايدربد ؿرٶد. tsop xeٵ ثٔرذ () etna xe(
اخمٟي ديـيٲ ٳ٠ؾ ٯٺٰي دس سئٶسي ثيٰٸ ثبصي ٯري  ٯخبًشار
ؿذٱ ٛشد اسٜبٝ ٯي  ثيٰبسٟج٪ اص يٲ اخمٟي ديـ ٯخبًشار٣ٴذ. 
آٱ صٯبٳي اسٜربٝ ٯري اٛشرذ ٣رٸ دٶؿرؾ ثيٰرٸ ثرٸ ٣ربٹؾ اٛشذ. 
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سٛشبسٹبي ديـ٨يشي اص ثيٰبسي ٯٴدش ٯي ؿٶد. دس ٵاْٟ ايٲ ٳرٶّ 
ثبٓث سٛشبسٹبي دش خٌش ٯي ؿرٶد. ٳِشيرٸ ي  ٯخبًشار اخمٟي 
ٯخبًشار اخمٟي ديـيٲ ثيبٱ ٯي داسد ٣ٸ ا٧ش چٸ ٵٟٶّ ثيٰبسي 
ثٸ احشٰبلار  يب ػمٯز اٛشاد دس آيٴذٷ، اٯشي ٗيش ٌٟٔي ٵ ٵاثؼشٸ
اػز، اٯب اٛشاد ٯي سٶاٳٴذ ثش ٯيضاٱ ايٲ احشٰرب٩ سرببيش ث٨زاسٳرذ. 
٣ٴٴرذٷ ٣ٸ اٛرشاد اص ًشيرٞ اٟرذاٯبر ديـر٨يشي  ايٲ اػزٛشم 
دٹٴذ. ٯري سرٶاٳيٮ ايرٲ ًرٶس ٯي ؿذٱ سا ٣بٹؾ  ثيٰبساحشٰب٩ 
ٛشم ٣ٴيٮ ٣ٸ دٶؿؾ ثيٰٸ (٣ٸ ٹضيٴرٸ ٹربي دسٯربٱ سا ٹٴ٨رب٭ 
سجرذي٪ ٣ٴرذ ٣رٸ  يا ثرٸ حرب٫ش س ثيٰبسيٯلشٙ دبييٲ ٯي آٵسٳذ) 
، ثٴبثشايٲ ثبٓث ٣ربٹؾ ٵ سورٔيٚ اٳ٨يرضٷ اػز٣ٰشش ٳبخٶؿبيٴذ 
ػٌٶح دبييٲ ٛٔب٫يشٺبي  ٛشد ثشاي ديـ٨يشي اص ثيٰبسي ٯي ؿٶد.
ديـ٨يشي ٣ٴٴذٷ ٯثر٪ ٵسصؽ ٵ سطيرٮ ٗرزايي ػرب٫ٮ، ٵ ؿرشايي 
ٯشسجي ثب ثيٰبسيٺبي ٯضٯٲ ٵ ا٫٨ٶٹبي سٛشبسي ٯث٪ چبٟي، ٯلشٙ 
ػب٫ٮ ٯي سٶاٳذ احشٰب٩ ثشٵص ثؼيبسي اص ثيٰربسي ػي٨بس ٵ س٘زيٸ ٳب
. دس ٹب ٵ ٯلشٙ ٯشاٟجشٺبي ثٺذاؿشي سٶػي ٛشد سا اٛضايؾ دٹرذ 
ٯٌب٫ٔٸ اي ٣ٸ دس آٯشي٤ب ثٸ ٯٴِٶس ثشسػي سببيش دٶؿؾ ثيٰٸ ثرش 
ٯخبًشار اخمٟي ديـيٲ اٳدب٭ ؿذ، ثٸ ايٲ ٳشيدٸ سػريذٳذ ٣رٸ 
يشي دٶؿؾ ثيٰٸ ٯذي٤يش ثرب ػرٌٶح دربييٴشش ٛٔب٫يشٺربي ديـر٨ 
٣ٴٴذٷ دس ساثٌٸ ثب سٛشبسٹبيي ٯث٪ ٯلشٙ ػي٨بس، چبٟي، ٛٔب٫يرز 
ثٸ ًٶس ٯـبثٸ دس ثيٰرٸ  ٵسصؿي ٵ ٯلشٙ ا٫٤٪ ٹٰشاٷ ثٶدٷ اػز.
ٹبي خجشاٱ آػيجٺب ٵ خؼبسار ٳبؿري اص ٣ربس، دٶؿرؾ ٟرٶي سرش 
ثيٰٸ ثب آػيت ٵ خشاحز ثيـشش دس ٯح٪ ٣بس ٹٰشاٷ ثرٶدٷ اػرز. 
ساٳٴرذٷ ي٢ ٯشلٶس اػز.  ٳِيش ايٲ حب٫ز دس دي٨ش اٳٶّ ثيٰٸ ٳيض
ٛبٟرذ  ساٳٴذٷثيٰٸ ؿذٷ ٯٰ٤ٲ اػز ٳؼجز ثٸ ي٢  ٣ٸ اسٶٯٶثي٬ؾ
ثيٰٸ ثب احشيبى ٣ٰششي ساٳٴذ٧ي ٣ٴذ ثب ايٲ سلرٶس ٣رٸ ا٧رش ٹرٮ 
سلبدٛي كٶسر دزيشد، ٹضيٴٸ ٹبي ؿخق بب٫رث ٵ ٹضيٴرٸ ٹربي 
خٶدؽ (ثؼشٸ ثٸ ٳٶّ دٶؿؾ ثيٰٸ) سٶػي ثيٰٸ دشداخز خٶاٹذ 
ٶٯٶثي٪ ٣بٹؾ ٯٔٴري داس دس سٛشبسٹربي دس ثيٰٸ ٳبٯٸ ٹبي اسؿذ. 
ديـ٨يشي ٣ٴٴذٷ ٵ اٛضايؾ آٯبس سلبدٛبر ثٸ ٓ٬ز دٶؿرؾ ٟرٶي 
يرب يرب ٯرثمً اٛرشادي ٣رٸ خبٳرٸ سش ثيٰٸ ثٸ ابجبر سػريذٷ اػرز. 
ٯشاٟجرز ٯٰ٤رٲ اػرز خٶد سا ثيٰٸ ػشٟز ٣شدٷ اٳرذ، خٶدسٵي 
 يب خرٶدسٵي خرٶد  ٣ٰششي ثشاي ٯ٠بث٬ٸ ثب احشٰب٩ ػشٟز اص ٯٴض٩
صٯبٳي اسٜربٝ ٯري  دؼيٲاخمٟي  ٯخبًشارثشٓ٤غ  اٳدب٭ دٹٴذ.
دؼيٲ ثرٸ خربي  ٯخبًشار اخمٟي ؿذٷ ثبؿذ.ثيٰبس اٛشذ ٣ٸ ٛشد 
دس ايرٲ سٛشبسٹبي دشخٌش، ثٸ اٛضايؾ ٹضيٴٸ ٹب ٯٴدش ٯري ؿرٶد. 
حب٫ز، چٶٱ دٶؿؾ ثيٰٸ ثبٓرث ٣ربٹؾ ٹضيٴرٸ ٹربي خرذٯبر 
ٵ ٯلشٙ ٣ٴٴرذ٧بٱ خرذٯبر  دضؿ٤ي دس ٹٴ٨ب٭ ٯلشٙ ٯي ؿٶد،
ٶلا سٰب٭ ٹضيٴٸ ٹبي دسٯبٳي سا ٯشحٰر٪ ٳٰري ؿرٶٳذ ػمٯز ٯٰٔ
ثٸ ٹٰيٲ د٫ي٪ اٳ٨يضٷ اي ثشاي كشٛٸ خٶيي دس خذٯبر ػرمٯز 
اٛضايؾ س٠بهب اص ًرشٙ  ػجت ٳذاسٳذ ٵ ثب ٯلشٙ ثيؾ اص حذ لاص٭
ٵ دس ٳشيدٸ اٛضايؾ سٶس٭ دس ٹضيٴٸ ٹربي ػرمٯز ٯلشٙ ٣ٴٴذٷ 
 . <71-01= خٶاٹذ ؿذ
 بر دٴٺررربٳي اًمٓرررٳبؿررري اص اخمٟررري  ٯخررربًشار -2
 ):noitca neddihاٟذا٭ ٹبي دٴٺبٳي (يب ) ٵ noitamrofni neddih(
احشٰبلا سايح  اخمٟي ٳبؿي اص اًمٓبر دٴٺبٳي.ٯخبًشار ا٫ٚ: 
سشيٲ ٓبٯ٪ ؿ٤ؼز ثبصاس ٣ٸ دس ثيٰٸ ػمٯز ثحث ؿرذٷ اػرز، 
 ارًشبخر ٯٯشثٶى ثٸ ٯخبًشار اخمٟي اًمٓبر دٴٺربٳي اػرز. 
ثٸ ايٲ ٯٜٺٶ٭ اػز ٣ٸ ثيٰٸ ٧ش  يدٴٺبٳاًمٓبر ٳبؿي اص اخمٟي 
ثيٰربسي ٛرشد  ٵ ؿرذر  ٟبدس ٳيؼز ٯ٠ذاس صيبٱ ٵأٟي يب ٵهٔيز
ثيٰٸ ؿذٷ سا ٯـبٹذٷ يب اٳذاصٷ ٧يشي ٣ٴذ ٵ ثش اػربع آٱ ٹضيٴرٸ 
) ossuRسٵػرٶ ( .  <91-81=سا ثٸ ٯيضاٱ ٳيبص ٵأٟي دشداخز ٣ٴذ 
ثيبٱ ٯي ٣ٴذ ٣ٸ سٜبٵر ثيٲ ثيٰٸ ٯبؿيٲ ثب ثيٰرٸ ػرمٯز ايرٲ 
اػز ٣ٸ ؿش٣ز ثيٰٸ ٯبؿيٲ ٯي سٶاٳذ ٹضيٴٸ سا ٟج٪ اص دشداخز 
ٓ٤رغ  اسصيبثي ٣ٴذ ٵ ٯيضاٱ ٹضيٴٸ سا ثٸ دسػشي سٔييٲ ٣ٴذ، ثرش 
ٯشاٟجز سا اٳشخبة ٯري ٳٶّ دس ثيٰٸ ٹبي ػمٯز ثيٰبس ٵ دضؿ٢ 
٣ٴٴذ ٵ ػذغ كٶسر حؼبة سا ثرشاي دسيبٛرز ٹضيٴرٸ ثرٸ ثيٰرٸ 
ـريٴٸ ٵهرٔيز <. سرمؽ ثرشاي اسصيربثي دي 61= اسػب٩ ٯي ٣ٴٴذ
ثيٰبسي ٵ ٳيبص ثٸ خذٯز (ٯرثم سبييرذ خشاحري ا٫٤شيرٶ دريؾ اص 
ثرب اٳدب٭ آٱ) دس ٰٓ٪ ٳشيدٸ ثؼيبسي ٯثجشي ثٸ ثبس ٳذاؿشٸ اػز. 
سٶخٸ ثٸ ٧ٜشٸ ٹبي ثبلا دس ثبصاس ثيٰٸ ػرمٯز، دشداخرز ٗشاٯرز 
ثرٸ دػرز آٯرذٷ ٵ ثبص٧ـرز ثرش اػربع ػرٌح ػرمٯز ٯٰٔٶلا 
اخز ٳٰي ؿٶد، ث٬٤ٸ ٹضيٴٸ دشدػمٯشي ثٸ ؿشايي اص دػز سٛشٸ 
 ٸ ؿذٷ اٳذ دشداخز ٯري ؿرٶد ياسا٧يشٳذٷ خذٯز خذٯبسي ٣ٸ ثٸ 
ثيٰٸ ٧ش سؼ٬يٮ ٳِش دضؿ٢  دس ثيٰٸ ػمٯز  . دس ٵاْٟ<12-02=
 (ثيٰبس) ٯي ؿٶد، دس حب٫ي ٣ٸ خٶد ثيٰبس يب دضؿ٢ اص ٳيبص ٵأٟي
اػز. ثٸ ًٶس ٯثب٩ دضؿ٢ ٯي داٳرذ ٣رٸ ثٸ خذٯز (ثيـشش) آ٧بٷ 
ثٸ ٯٰ٤ٲ اػز ، اٯب اسايٸ ي٢ خذٯز خبف ٳيؼز هشٵسسي ثشاي
د٫ي٪ دشداخز ٹشيٴٸ ٹب سٶػي ثيٰٸ ٧ش، ٯشاٟجرز ٗيرش هرشٵسي 
 .<91-81= ٣ٴذسدٶيض 
ٛشد ثيٰٸ ؿرذٷ ٳرٸ  اخمٟي ثب اٟذا٭ ٹبي دٴٺبٳي. ٯخبًشار ة:
سٴٺب ثٸ ٹٴ٨ب٭ ٵٟٶّ ثيٰبسي ٯي سٶاٳذ ٣٪ صيبٱ سا سحز سببيش ٟشاس 
لاص٭ سا ثشاي خ٬ٶ٧يشي اص ثيٰبسي احشيبى ٯٰ٤ٲ اػز دٹذ، ث٬٤ٸ 
صيشا ايٲ ٯشاٟجز ثشاي آٳٺرب ٹضيٴرٸ اي داسد ٵ ٵسد يبٳيض ثٸ ٰٓ٪ ٳ
آٱ ٣بٹؾ ٯٌ٬ٶثيز اػز. ٯرثم ٛرشد ثرٸ اٯيرذ دسٯربٱ آيٴرذٷ ٵ 
دٶؿؾ ثيٰٸ اي خٶة آٱ ٣ـيذٱ ػي٨بس سا اداٯٸ دٹذ. دس ٵاٟرْ 
ٳ٨شاٳي اص ٹضيٴٸ آيٴذٷ دي٨ش ٯبٳٔي ثشاي ٧زؿشٲ اص ٫زر ٣ـيذٱ 
سٶاٳذ سـخيق دٹذ ٣ٸ آيب ثيٰبسي ٳٰيٳيض ٧ش ثيٰٸ٨بس ٳيؼز. ػي
ؿشايي ٗيش ٟبثر٪ دريؾ ٸ خبًش اٵ يب ثثي احشيبًي ٛشد ثٸ د٫ي٪ 
احشٰرب٩ ثرٸ ٹرش سٵي  ثيٰبس ثٶدٷ اػرز. اسادٷ ي  ثيٴي ٵ خبسج اص
ٟربدس ا٧ش ثيٰٸ ٧ش  ٵٟٶّ ثيٰبسي دس ؿشايي ثيٰٸ اٛضايؾ ٯي يبثذ.
٧يرشي ؿرذٷ سا ٯـربٹذٷ ٵ اٳرذاصٷ اٟذا٭ ٹبي احشيبًي ثيٰرٸ ثٶد 
دس كٶسسي ٹضيٴٸ ٹبي ثيٰربسي سا دشداخرز ٯري  سٴٺب٣ٴذ، آٳ٨بٷ 
 – ثؼشٲ ٣ٰشثٴرذ ايٰٴري  احشيبى ٹبي لاص٭ (ٯبٳٴذثيٰبس ٣شد ٣ٸ 
ؿرش٣ز  ثبؿذ.سا ٣شدٷ ) ٯلشٙ ٯحذٵد سٴ٠مر –ٯؼٶا١ ٯٴِٮ 
فصلٌاهِ
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سا دس  يا٫ضاٯرربس چٴرريٲ يؼررشٴذٳٟرربدس  اي ٯٰٔررٶلا ٹرربي ثيٰررٸ
ثشاي ٯثب٩ ثيٰٸ ٧رش ٳٰري سٶاٳرذ  ٳٰبيٴذ.٫حبٍ  ٟشاسدادٹبي ثيٰٸ
ا٧رش ٛرشد ثيٰرٸ ؿرذٷ دس سا ًٶسي ٯٴٔ٠ذ ٣ٴذ ٣رٸ ٟشاسداد ثيٰٸ 
صٯؼشبٱ ٫جبع ٧ش٭ ٳذٶؿذ، ٹضيٴرٸ ٯٔب٫درٸ ػرشٯب خرٶسد٧ي يرب 
اخمٟري سا ٯخربًشار . ايٲ ٳٶّ ٣شد ذخٶاٹآٳٜ٬ٶاٳضا سا دشداخز ٳ
٣ٸ دس آٱ اٟرذا٭ ٹربي احشيربًي اٛرشاد ٟبثر٪ ٯـربٹذٷ ٳيؼرز، 
, 91-81, 41= اٟذا٭ دٴٺبٳي ٯي ٳبٯٴذٳبؿي اص اخمٟي  ٯخبًشار
 .<22
 ٵ )drazah larom redivorp٣ٴٴرذٷ ( اسايرٸ ٯخبًشار اخمٟي  -3
  )drazah larom remusnocٯخبًشار اخمٟي ٯلشٙ ٣ٴٴذٷ (
٣رٸ اسايرٸ ٣ٴٴذٷ صٯبٳي اسٜبٝ ٯي اٛشذ اسايٸ اخمٟي  ٯخبًشار
خرٶد خرذٯبر ثيـرششي  ٣ٴٴذٷ خذٯز ثٸ خبًش اٛضايؾ دسآٯرذ 
ثٸ اصاي خذٯز ثٸ دضؿ٢ ا٧ش دشداخز ثٸ ٓٴٶاٱ ٯثب٩  اسايٸ ٣ٴذ.
اٳ٨يضٷ اي ثشاي اٳدرب٭ خرذٯبر  دشداخز ؿٶد )٣بساٳٸ(ٯٶػٶ٭ ثٸ 
، ٵاحرذ دشداخرز ٹرش ير٢ اص دس ايٲ ؿيٶٷ ٯي دٹذ. اٵ ثيـشش ثٸ
ثرٸ . دس دشداخز يب سـخيلي اػز دسٯبٳي ٯذاخمرٵيضيز ٹب يب 
٣ٴٴرذٷ ٹريچ خٌرشي اص ٳِرش ٹضيٴرٸ دسٯربٱ  ٸي، اسااصاي خذٯز
ٹضيٴٸ ثبس دشداخز ٣ٴٴذٷ (ثيٰٸ ٧ش يب ثيٰبس) ٵ  ٯشحٰ٪ ٳٰي ؿٶد
٣ٴٴرذٷ اسايرٸ اخمٟري  ٯخربًشار. ٧يرشدسا ٓٺرذٷ ٯريٯشاٟجرز 
 decudni reilppus٣ٴٴرذٷ ( ٓشهرٸ ٹٰچٴيٲ ثٸ س٠بهبي ا٫٠ربيي 
) ٯٔشٵٙ اػز. دذيذٷ س٠بهبي ا٫٠ب ؿذٷ اص ػٶي ٓشهرٸ dnamed
ي٢ اسائرٸ ٣ٴٴرذٷ ٯٴحٴري س٠بهربي ثٸ ٯٔٴي آٱ اػز ٣ٸ ٣ٴٴذٷ 
ثشخري اص خذٯبر سا ثٸ ٵػي٬ٸ ي خرٶد ثيٰربساٱ اٳش٠رب٩ دٹرذ ٵ 
خذٯبر ٯشاٟجز ػمٯز ٯٰ٤ٲ اػز ٯلشٙ ؿرٶٳذ ٣رٸ اسصؿري 
ذ. اسائٸ ٣ٴٴذ٧بٱ خذٯبر ػمٯز ثٸ ٓٴرٶاٱ ثشاي خشيذاساٱ ٳذاسٳ
بهبي ٳٰبيٴذ٧بٱ ثيٰبساٱ خٶد ٰٓ٪ ٯي ٣ٴٴذ ٵ سببيش صيبدي ثش س٠
-32, 7= خذٯبسي ٣ٸ ثٸ ٯلشٙ ٣ٴٴذ٧بٱ ٓشهٸ ٯي ٣ٴٴذ داسٳرذ 
دضؿ٤بٱ ثٸ د٫ير٪ ثشسرشي آؿر٤بسي ٣رٸ دس صٯيٴرٸ داٳرؾ  .<52
 ٯخش٬رٚ،  سٶاٳٴرذ اص ًرش  ٝ دضؿ٤ي ٳؼجز ثٸ ثيٰبساٱ داسٳرذ، ٯري 
ٹٰچٶٱ صٯبٱ ٯشاخٔٸ ثٔذي ٣ٸ ثٸ ثيٰبساٱ سٶكيٸ ٯي ٣ٴٴذ، ٳٶّ 
بٳي ٣رٸ ثرشاي داسٵيي ٣ٸ ثشاي آٳٺب سدٶيض ٯري ٣ٴٴرذ، ٯشخللر 
ٯشاخٔٸ ثٸ ثيٰبساٱ ٯٔشٛي ٯي ٳٰبيٴذ ٵ آصٯٶٱ ٹبي آصٯبيـ٨بٹي 
يب دسٯبٱ ٹبي خشاحي ٣ٸ ثشاي آٳٺب دس ٳِش ٯري ٧يشٳرذ، ٯيرضاٱ 
ٸ ٣ٴٴرذ٧بٱ ٯري ير اسا س٠بهب سا دس خٺز ٯثيز يب ٯٴٜي ا٫٠ب ٣ٴٴذ.
سٶاٳٴذ اص ايٲ ٟذسر ثشاي اٛضايؾ دسآٯذ، اسس٠ربي خبي٨ربٷ حشٛرٸ 
يرب سػريذٱ ثرٸ ٹرش چيرضي ٣رٸ دس خٺرز اي، ٣بٹؾ ثبس ٣بسي 
 . <62, 42=ٯٴبٛٔـبٱ اػز، اػشٜبدٷ ٣ٴٴذ 
اص ديذ٧بٷ ٳِشي، ثيٰبساٱ ٵ دشداخز ٣ٴٴرذ٧بٱ ؿرخق بب٫رث 
حٞ داسٳذ دس ٯٶسد ٳيبص ثٸ خذٯبر اهبٛي ػرٶا٩ (ٯث٪ ثيٰٸ ٧ش) 
٣ٴٴذ ٵ ثشاي دػز يبٛشٲ ثٸ دشداخز ٹبي دبييٲ سش، ثرٸ ٯرزا٣شٷ 
يربي ٵأٟري، ثيٰربساٱ ٵ دشداخرز ثذشداصٳذ. ثرب ايرٲ حرب٩ دس دٳ 
٣ٴٴذ٧بٱ ؿخق بب٫ث ثٸ د٫ير٪ ٟرذسر حشٛرٸ اي دضؿر٤بٱ، ثرٸ 
ٯٌب٫ٔربر دس  ٯرٶبشي داؿرشٸ ثبؿرٴذ.  ٷٳذسر ٯي سٶاٳٴرذ ٯرزا٣ش 
ثٸ اصاي خرذٯز ثؼيبسي اص ٣ـٶسٹب ٳـبٱ دادٷ اػز ٣ٸ دشداخز 
ٸ خذٯبر ثيؾ اص حذ ٵ اٛضايؾ ٹضيٴرٸ ٹرب ٯري ؿرٶد. يثبٓث اسا
٣ـٶسٹبي آٛشي٠بيي ثٸ ايٲ ٳشيدٸ سػيذٷ  ٯٌب٫ٔبر اٳدب٭ ؿذٷ دس
اص ٳِب٭ ثٶدخٸ اي ثٸ ٳِب٭ ٣بساٳٸ، حدرٮ خرذٯبر ٵ س٘ييش اٳذ ٣ٸ 
سببيش  دسكذ اٛضايؾ دادٷ اػز. ييخ ٵ ٹٰ٤بساٱ 05ٹضيٴٸ آٳٺب سا 
دس ثٸ اصاي خذٯز ٵ ػشاٳٸ سا ثش ٯلرشٙ خرذٯبر سٵؽ دشداخز 
ٯرذر ٯٔٴري داس ٯيربٳ٨يٲ ًرٶ٩ ٯٌب٫ٔٸ ٣شدٳذ ٵ اٛضايؾ  سبي٬ٴذ
اٟبٯز دس ثيٰبسػرشبٱ، ٹضيٴرٸ ٹربي داسٵيري ثرٸ اصاي ثؼرششي ٵ 
سا دس ٧رشٵٷ دشداخرز ثرٸ  ٹضيٴٸ ٹبي آصٯبيـ٨بٹي ثٸ اصاي ثيٰبس
دشداخرز ثرٸ اصاي ٸ ٣ٴٴرذ٧بٱ ير . اسااصاي خذٯز ٯـبٹذٷ ٣شدٳذ
ٵ ثشاي اسايرٸ  ػبدٷ، ػٶدآٵساخشاي آٱ ٧ضيٴٴذ، صيشا سا ٯيخذٯز 
 .<42, 91, 9= اػز٣ٴٴذٷ ٣ٮ خٌش 
ثٸ ايٲ ٯٜٺٶ٭ اػرز ٣رٸ (٧يشٳذٷ خذٯز) اخمٟي ٯخبًشار «
اٛشاد سحز دٶؿؾ ثيٰٸ ٯشاٟجز ثيـششي ٳؼجز ثرٸ اٛرشاد ثيٰرٸ 
، چرشا ٣رٸ ٹضيٴرٸ ٳـذٷ س٠بهب ٯي ٣ٴٴذ (ٯٌربثٞ ٟربٳٶٱ س٠بهرب) 
احؼبع ؿذٷ دسيبٛرز خرذٯز ٣ٰشرش اص ٹضيٴرٸ ٵأٟري خرذٯز 
ذ ٣رٸ ثيٰٸ ٯي سٶاٳذ سٛشبس اٛشاد سا ثٸ ٧ٶٳٸ اي س٘ييش دٹر ». اػز
چرشا ٣رٸ  ؿٶد )eruliaf tekraM( ٯٴدش ثٸ ؿ٤ؼز يب ٳبسٶاٳي ثبصاس
ٟيٰز ٵأٟي خذٯز سرٶاٱ خرٶد سا دس سٴِريٮ ٯيرضاٱ س٠بهرب اص 
 . <72=دػز ٯي دٹذ 
 ًشار اخمٟي ٵ ٣ـؾ دزيشي س٠بهببخٯ
لاص٭ اػز ثٸ اسسجبى ثيٲ خٌرشار اخمٟري ٵ ٣ـرؾ درزيشي 
ٟيٰز دس س٠بهب  . ٣ـؾ س٠بهب يب ٳٶػبٱ ٳبؿي اصؿٶدس٠بهب سٶخٸ 
ثٸ دسكذ س٘ييش ايدبد ؿذٷ دس س٠بهبي ير٢ ٣ربلا يرب خرذٯز دس 
ٵا٣ٴؾ ثٸ ثشٵص دسكذي اص س٘ييش دس ٟيٰز آٱ ٣ربلا يرب خرذٯز، 
دس ٯٶسد خرذٯبسي ٣رٸ صيربد ثرٸ ٟيٰرز حؼربع  ٧ٜشٸ ٯي ؿٶد.
ٳيؼشٴذ ايٲ ٵأٟيز ٣ٸ اٛشاد ثيٰٸ ؿذٷ اٳذ، ثبٓث خشيذ خرذٯبر 
سٵد ثيٰربس ٳيبصٯٴرذ اٳؼرٶ٫يٲ ٰري ٯثم اٳشِربس ٳ ثيـشش ٳٰي ؿٶد. 
اص ػٶي دي٨رش، دس ٯلشٙ اٳؼٶ٫يٲ سا ثٸ ٓ٬ز ثيٰٸ اٛضايؾ دٹذ. 
ٯٶسد خذٯبسي ٣ٸ اص ٫حبٍ ٟيٰشي ثؼيبس ٣ـؾ دزيش ٯري ثبؿرٴذ 
ثيٰرٸ ٯري سٶاٳرذ ثبٓرث اٛرضايؾ (ٯث٪ س٠بهبي ٵيضيز دضؿر٢) 
٫ٸ بٯلشٙ آٳٺب ٧شدد. ثذيٲ سشسيت خٌشار اخمٟي سا ثٸ ي٢ ٯؼر 
سرب  ثبٓرث ٯري ؿرٶد ٱ صٯربٱ ددسد ٵ اص دػز دا سجذي٪ ٯي ٣ٴذ.
ايٴ٤رٸ ثيٰرٸ اٳدب٭ خشاحري ٟ٬رت ٛ٠ري ثرٸ ٓ٬رز  ٟجٶ٩ ٯشد٭ اص
اٯب دس ٯٶسد ٵيضيز ٹبي ٓبدي دس ٯٌت  .٣ٴٴذخٶدداسي ٹؼشٴذ 
 ٸ د٫ير٪ . ثيٰٸ ايٲ احشٰب٩ سا ٣ٸ اٛرشاد ثر ايٴ٨ٶٳٸ ٳيؼزدضؿ٤بٱ 
، اٛرضايؾ ٯري ثشاي دسيبٛز خذٯز ٯشاخٔرٸ ٣ٴٴرذ ٮ خضيي يٓم
احشٰرب٩ اٛرضايؾ ٣ر٪ ٹضيٴرٸ ٹربي ثيٰرٸ ٳيرض  دس ٳٺبيزدٹذ ٵ 
اٛضايؾ ٯي يبثذ. حشي ثشخي اص آٰب٩ خشاحري ٣رٸ داساي اسصؽ 
٣ٰي ٹؼشٴذ سٴٺب دس كٶسسي ٣ٸ ثيٰرٸ ٹضيٴرٸ آٳٺرب سا دشداخرز 
 . <92-82=ٳٰبيذ، اٳدب٭ ٯي ؿٶٳذ 
فصلٌاهِ
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٣ـؾ ٟيٰشي س٠بهب ثٸ ٓٴٶاٱ ٯٔيربسي ثرشاي دشبٳؼري٪ ا٧ش اص 
دس ايرٲ كرٶسر ٯري سرٶاٱ دٵ  ؿرٶد، اخمٟي اػرشٜبدٷ  ارخٌش
 :<92, 91=ػيبػز صيش سا ثٸ ٣بس ٧شٛز 
ثرب ٣ـرؾ س٠بهربي ٣ٰشرش (ٯبٳٴرذ خرذٯبر  ثشاي خرذٯبر  .1
 ٬شش ثبؿذ. ٣بٯ ٰٸدٶؿؾ ثي ثيٰبسػشبٳي)
خرذٯبسي ثرب ٣ٰشرشيٲ ثرٸ ثيٰٸ  دس ٧ؼششؽ. دس ًٶ٩ صٯبٱ، 2
 .<2=اٵ٫ٶيز دادٷ ؿٶد  (٣ـؾ ٳبدزيش) ٣ـؾ س٠بهب
ٳٶػبٱ ٳبؿي اص ٟيٰرز دس س٠بهرب چٴرذاٱ صيربد اص ػٶي دي٨ش 
ٳيؼز ٵ س٘ييشار حبك٬ٸ ٯٰ٤ٲ اػز چٴذاٱ خذي ٳجبؿذ. ثب ايٲ 
حب٩، ايٲ ٳٶػبٱ دس ٯٶسد خبٳٶاسٹبي ٣رٮ دسآٯرذ، ؿرذر ثؼريبس 
ثيـششي داسد. ٳشبيح ٯٌب٫ٔبر اٳدب٭ ؿذٷ دس ٣ـرٶسٹبي دس حرب٩ 
دس ٯرٶسد سٶػٔٸ، ٟبًٔبٳرٸ ٳـربٱ ٯري دٹرذ ٣رٸ ٯيرضاٱ ٳٶػربٱ 
خبٳٶاسٹبي ٣ٮ دسآٯرذسش ٵ ٣ٶد٣ربٱ ثيـرشش اػرز. ايرٲ ٯ٠ربديش 
ٳٶػربٱ ح٤بيرز اص آٱ داسٳرذ ٣رٸ دسخٶاػرز اص ثيٰربساٱ ثرشاي 
دشداخز ٯؼش٠يٮ اص خيت اص ًشيٞ ٣بٹؾ ٯلشٙ خذٯبر، آبربس 
ٳبٯٌ٬ٶة ثيـششي سٵي ًج٠ٸ ثي ثوبٓز ٵ ٣ٶد٣ربٱ ٯري ٧رزاسد 
                .<42=
 ٳِب٭ ػمٯزخبٯٔٸ ٵ ش ثسببيش ٯخبًشار اخمٟي 
 ٣بٹؾ سٛبٷ -1
اػبػي سشيٲ ٯـ٤٪ ٹٰٸ ٯخبًشار اخمٟي ٣ربٹؾ سٛربٷ ثرٸ 
 oteraPدربسسٶ ( ٧ريثٺيٴرٸٳبثٺيٴرٸ ٵ دٵسي اص د٫ير٪ سخلريق 
) اػز. دس ٵهٔيز ثٺيٴٸ دبسسٶ اص سٰبٯي ٯٴربْٛ ٯٰ٤رٲ lamitpO
ثٺشٷ ٧شٛشٸ ٯي ؿٶد ثٸ ًٶسي ٣ٸ ٹيچ ٯٴٜٔز اػشحلب٩ ٳـرذٷ 
ٟي ٳٰي ٯبٳذ. دس ايٲ ٵهرٔيز سٴٺرب ساٷ اٛرضايؾ اي دس اٟشلبد ثب
 ٯٌ٬ٶثيز ثشاي ي٢ ٛشد، ٣بٹؾ ٯٌ٬ٶثيز ثرشاي دي٨رشاٱ اػرز. 
ايٲ ٣بٹؾ سٛبٷ اص خٌشار اخمٟي ٳبؿي ٯي ؿٶد ٣ٸ خٶد سا ثرٸ 
كٶسر ٹبي ٧ٶٳب٧ٶٱ دس ػيؼشٮ ٹبي ٯشاٟجز ثٺذاؿشي ثشٵص ٯي 
ي دٹذ. ثٸ ٓٴٶاٱ ٯثب٩ صٯبٳي ٣ٸ اٛشاد ثٸ د٫ي٪ ٯخربًشار اخمٟر 
ثشاي دسٯبٱ ثيٰبسي ػٌحي ثٸ دضؿ٢ ٯشاخٔٸ ٯي ٣ٴٴذ، ٯٶخت 
(ٵ يرب ٯحشٵٯيز سٔذادي اص ٯرشد٭ دس دػششػري ثرٸ آٱ دضؿر٢ 
. دس ايرٲ ؿرشايي ٯي ؿرٶٳذ خذٯز اسصؿٰٴذ دي٨شي دس خبٯٔٸ) 
ٯـ٤٪ ثي ٓرذا٫شي دس دػششػري ثرٸ خرذٯبر ثرشاي ٛ٠رشا ٵ ثرٸ 
 .<23-03=خلٶف خٶاٯْ سٵػشبيي ايدبد ٯي ؿٶد 
اػشبٳذاسد اٟشلبدي ثيٰرٸ، ٣ربٹؾ سٛربٷ ثرب ايرٲ  ٹبي دس ٯذ٩
ح٠ي٠ز ٣ٸ دٶؿؾ ثيٰٸ ٯضايربيي سا ثرٸ ؿر٤٪ سيؼر٢ ٧شيرضي 
ٛشاٹٮ ٯي ٣ٴذ خٴثي ٯي ؿٶد. اٛشاد سيؼ٢ ٧شيض دٵػز داسٳرذ 
اص احشٰب٩ هشس ٯب٫ي ػٴ٨يٲ ثٸ ٓ٬رز ثيٰربسي اخشٴربة ٣ٴٴرذ ٵ 
ثشٶاٳٴذ اص ًشيٞ ثيٰٸ خٶد سا دس ثشاثش آٱ خٌش حٜرَ ٣ٴٴرذ. دس 
ي٢ ٳ٠ٌٸ سٔبد٩ ٣بسا، سرب صٯربٳي دٶؿرؾ ثٺشرش ثيٰرٸ  ز، دسٳٺبي
خشيذاسي ٯي ؿٶد ٣ٸ ٓذ٭ ٯٌ٬ٶثيز ٳٺبيي ٳبؿي اص ٣بٹؾ سٛربٷ 
ثٸ د٫ي٪ دٶؿؾ ثٺشرش (دٶؿرؾ ثٺشرش ثبٓرث اٛرضايؾ ٯلرشٙ ٵ 
خٌشار اخمٟي ٯي ؿٶد) ثب ٯٌ٬ٶثيز ٳٺبيي ٳبؿري اص حٜبُرز 
 .  <13=ثٺشش دس ثشاثش خٌش، ٯؼبٵي ؿٶد 
 ٵ ٣بٹؾ دٶؿؾ ثيٰٸ ثيٰٸ ٹباٛضايؾ حٞ  -2
اخمٟي ٯٴدش ثرٸ  ٯخبًشارثٸ د٫ي٪  اػشٜبدٷ ٯٜشى اص خذٯبر
اٛشايؾ ٹضيٴٸ ٹبي ؿرش٣ز ثيٰرٸ ؿرذٷ ٵ ؿرش٣ز ثيٰرٸ ثرشاي 
اٛشاد سا اٛضايؾ ٯري دٹرذ ٵ يرب اص ٣يٜيرز  حٞ ثيٰٸ خجشاٱ آٱ،
٣بٹرذ ٵ دس ٳشيدرٸ ٹٰرٸ ي خذٯبر (دٶؿؾ يب ٰٓٞ ثيٰٸ) ٯري 
ثٸ ٓ٬ز ٯخربًشار دس ٵاْٟ  .ٶٳذاٛشاد سحز دٶؿؾ ٯشوشس ٯي ؿ
اٵ٩  ٟؼرٰز سـ٤ي٪ ٯري ؿرٶد:  ٟؼٰزحٞ ثيٰٸ اص دٵ اخمٟي، 
ٯج٬٘ي اػز ٣ٸ ٛشد ثشاي حٜبُز خٶد دس ثشاثش خٌرش ثرب ٛرشم 
دٵ٭  ٵ ٟؼرٰز  اخمٟي دشداخز ٯري ٣ٴرذ  ٯخبًشار ٓذ٭ ٵخٶد 
اخمٟي ثٸ ٵخرٶد ٯري آيرذ  ٯخبًشاردس ٳشيدٸ ػز ٣ٸ ي اٯبصاد
 . <2=
 )ytilanretxe evitagenٴٜي (ابشار ثيشٵٳي ٯ -3
خذاي اص ايٲ ٣ٸ خٌشار اخمٟي ثبٓرث ٣ربٹؾ سٛربٷ خٶاٹرذ 
ثيشٵٳري ؿذ، ثبيذ اص خٌشار اخمٟي ثٸ د٫ي٪ ايٴ٤ٸ داساي ابرشار 
ثبٓرث اٛضايؾ حٞ ثيٰٸ ٯٴٜي اػز اخشٴبة ؿٶد. ئٴي ايٲ ٣ٸ 
سٶاٳٴذ اص ثيٰٸ ثٺرشٷ اي ثشاي ٣ؼبٳي ٣ٸ ٯيدٶؿؾ ثيٰٸٯي ؿٶد 
اٛضايؾ حرٞ ثيٰرٸ ٹرب ٳيرض اص  سرأبيشار  .ٹؾ يبثذ٣ب ،ٳذٯٴذ ؿٶ
 . <33= اخمٟي اػز ٯخبًشارثيشٵٳي ٯٴٜي 
ٯلررشٙ   – ٣رربٹؾ ٣رربسايي ٛٴرري ٵ ٣رربسايي سخليلرري  -4
 ٗيشهشٵسي ٵ ٳبسهبيشي ٯـششي
صٯبٳي ٣ٸ ٯـششيبٱ ثٸ د٫ي٪ دٶؿؾ ثيٰرٸ ٟيٰرز ٣ٰشرشي 
ثشاي اػشٜبدٷ اص خذٯبر دشداخز ٯي ٣ٴٴذ ايٲ اٯش ثبٓث ٯي 
شيبٱ حشي ٹٴ٨بٯي ٣ٸ اسصؽ ايٲ خذٯبر ثشايـربٱ ؿٶد ٯـش
٣ٰشش اص ٹضيٴٸ سٶ٫يذ خذٯبر اػز ٳيض اص آٳٺب اػشٜبدٷ ٣ٴٴرذ. 
دس ايٲ حب٫ز ثشآٵسدٷ ػبخشٲ س٠بهربي ثيٰربس ػرجت ٣ربٹؾ 
٣بسايي ٛٴي خذٯبر دس سٶ٫يذ ديبٯذٹبي ػمٯز خٶاٹذ ؿرذ. 
چٴبٳچٸ ايٲ خذٯبر ٣رٮ اسصؽ سٶ٫يرذ ٳـرٶٳذ، سهربيشٰٴذي 
ـششيبٱ ايدبد خٶاٹذ ؿذ ٵ ٯٴبثٔي سا ٣ٸ ثرشاي ثيـششي دس ٯ
سٶ٫يذ ايٲ خذٯبر ٣ٮ اسصؽ ثٸ ٣بس ٯي سٵد ٯي سٶاٱ دس خبي 
دي٨شي ثٸ ٣بس ٧شٛز ٵ ٣بلا يب خذٯشي ثب اسصؽ ثيـشش سٶ٫يرذ 
 . <72, 42=٣شد 
) ثشآٵسد ٣شدٷ اػرز اٛرشاد ثرب ثيٰربسي reuahnesiEايضٳٺبٵس (
٧يشٳرذ،  ؿذيذسش ٹٴ٨بٯي ٣رٸ سحرز دٶؿرؾ ثيٰرٸ ٟرشاس ٯري 
احشٰبلا ٳؼجز ثٸ اٛشاد ثب ثيٰبسي خٜيٚ سش خذٯبر ثيـششي سا 
ٯلشٙ ٯي ٣ٴٴذ. ثب ايٲ ٵخٶد چٶٱ ايٲ خذٯبر ثشاي اٛشاد ثرب 
سش اػز، ٳؼجز ٯخربًشار اخمٟري ٣رٸ ثيٰبسي ؿذيذ هشٵسي
ٯٴدش ثٸ ٳب٣بساٯذي سخليق ٯٴبثْ ٯي ؿٶد، ٣بٹؾ ٯي يبثرذ. 
ي ثٺذاؿرشي ثرٸ ئٴي ٓذ٭ ٣بسآيي سخليق ٯٴبثْ ٯشاٟجز ٹرب 
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 ٣بٹؾ اػشٜبدٷ اص ٛٶايذ اٳجبؿز خٌش -5
ثيٰٸ ٳٶٓي اٳجبؿز خٌش اػز ثٸ ٧ٶٳٸ اي ٣ٸ سحٰ٪ خؼبسر  
اٳجبؿرز خٌرش ٵيظ٧ري  ٯب٫ي ثيٲ اٛشاد صيبدي سٶصيْ ٯري ؿرٶد. 
ٯرب٫ي اص اٛرشاد  اػبػي سٰب٭ ثيٰٸ ٹب ٯي ثبؿرذ ٣رٸ دس آٱ ٯٴربث  ْ
 اٯرب  .ػب٫ٮ ٧شٛشٸ ٯي ؿٶد ٵ ثشاي اٛشاد ثيٰبس اػشٜبدٷ ٯري ؿرٶد 
صٯبٳي ٣ٸ ثٸ د٫ي٪ ٯخبًشار اخمٟري اٛرشاد ٯلرشٙ خرذٯبر سا 
ايبي ٳبؿري اص اٳجبؿرز خٌرش ٣ربٹؾ اٛضايؾ ٯي دٹٴذ ٰٓمً ٯض
 .<92= يبثذ ٯي
 
  نتيجه گيري
ثيٰٸ ػمٯز ي٢ ٯلب٫حٸ اػبػي سا ثيٲ دخؾ خٌش ٵ اٳ٨يضٷ 
ٹبي ٯٴبػت دس ثشداسد. ثٸ ًٶسي ٣ٸ اٛضايؾ ػخبٵسٰٴذي ثيٰرٸ 
خٌش ثيـششي سا ثيٲ اٛشاد دخؾ ٯي ٣ٴذ اٯب اص ًشٛي ٯٴدش ثرٸ 
صيشا اٛشاد ٯشاٟجز ثيـششي س٠بهرب ٯري  ،اٛضايؾ صيبٱ ٹب ٯي ؿٶد
 ٯخربًشار ٣ٴٴذ ٵ اسائٸ ٣ٴٴذٷ ٯشاٟجز ثيـششي ٓشهٸ ٯي ٣ٴرذ. 
ػشٺبي ثيٰرٸ اي اػرز ٵ اخمٟي ي٢ ٳ٨شاٳي دس ثبصاس ثيٰٸ ٵ ػيب
 ٹٮ اص ًشٙ اسائٸ ٣ٴٴذٷ ي خذٯز ٵ ٹرٮ اص ًرشٙ س٠بهرب٣ٴٴذٷ 
(٧يشٳذٷ) ي خذٯز اسٜربٝ ٯري اٛشرذ. ٹٰربٳٌٶس ٣رٸ ديرذٷ ؿرذ 
ٯخبًشار اخمٟي ديبٯذٹب ي ٳبٯٴبػرجي اص خٰ٬رٸ ٣ربٹؾ سٛربٷ، 
اٛضايؾ ٹضيٴٸ ٹب، ٣بٹؾ دٶؿؾ ثيٰٸ اي، ٯلشٙ ٗيش هشٵسي ٵ 
دٳجرب٩ داسد ٵ ٣ربسايي ٛٴري ٵ ٣بٹؾ ٛٶايذ اٳجبؿز خٌرش سا ثرٸ 
سخليلي ٳِب٭ ػمٯز سا ٣بٹؾ ٯي دٹرذ. ثرشاي خ٬رٶ٧يشي اص 
ايٲ ديبٯذٹب ٵ اٛضايؾ ٣بسايي ٹٮ اص ٳِش سخليلي ٵ ٹٮ اص ٳِرش 
 اص لاص٭ اػز ٯذاخمر ػيبػشي ٯٴبػرت ثرشاي خ٬رٶ٧يشي  ،ٛٴي
٣ٴشش٩ ثٔذ س٠بهب) ٵ ٯخبًشار ٯلشٙ ٣ٴٴذٷ ( ٯخبًشار اخمٟي
٣ٴشش٩ ثٔرذ ٓشهرٸ) ثرٸ ٣ربس ٧شٛشرٸ ؿرٶد. اسائٸ ٣ٴٴذٷ ( اخمٟي
اخمٟري ٧يشٳرذٷ  ٯخربًشار ٯذاخمسي ٣رٸ ثرشاي خ٬رٶ٧يشي اص 
خرذٯز ثرٸ ٣ربس ٧شٛشرٸ ٯري ؿرٶد ػيبػرشٺبي ًرشٙ س٠بهرب ٵ 
اخمٟري اسائرٸ  ٯخربًشار ٯذاخمسي ٣ٸ ثٸ ٯٴِرٶس خ٬رٶ٧يشي اص 
٣ٴٴرذٷ خرذٯز ثرٸ ٣ربس ٯري سٵد ػيبػرز ٹربي ًرشٙ ٓشهرٸ 
ذ.  ثٸ ٓٴٶاٱ ٯثب٩ دس ثٔرذ س٠بهرب ٯري سرٶاٱ اص ٳبٯ٨زاسي ؿذٷ اٳ
ثخلٶف ثشاي خذٯبر ثرب ٣ـرؾ درزيشي ثربلا خٺرز  ،ٛشاٳـيض
ثيٰرٸ ؿرذٷ اخمٟي اػشٜبدٷ ٣شد. دس ايٲ سٵؽ  ٯخبًشار٣ٴشش٩ 
دسكذي اص ٹضيٴٸ ٹش ٳٶّ خذٯبر دسٯبٳي دسيبٛرز ؿرذٷ سا ٯري 
ٵ ثذيٲ سشسيت اٳ٨يرضٷ ثيٰرٸ ؿرذٷ سا ثرشاي ٯلرشٙ ٗيرش  دشداصد
. ٵ يرب دس ثٔرذ ٓشهرٸ ثرب <63=ذٯبر ٣بٹؾ ٯي دٹرذ هشٵسي خ
ا٫٨ٶي ٯلشٙ خذٯبر ثشسػي ؿذٷ ثرٸ  ٳِبسر ٧زؿشٸ ٳ٨شسٵؽ 
سٵؽ دسٯربٱ ٵ  ،اص ثيٰبسػرشبٱ  ثيٰربس  دغ اص سشخيقًٶسي ٣ٸ 
دشداخرز  ٟرشاس ٯري ٧يرشد ٵ اص اسصيربثي ٯٶسد ٸ ؿذٷ ئخذٯبر اسا
ثشاي . ثٸ ًٶس ٣٬ي <92=اٯشٴبّ ٯي ؿٶد  ٹضيٴٸ ٹبي ٗيشهشٵسي
ٳيبص اػز ٣ٸ ػيبػشٺبيي اسخربر ؿرٶد  اخمٟي ٯخبًشار ش٩ ٣ٴش
اص ثرذسشيٲ  ٵ ٗيرش هرشٵسي  ثب خ٬ٶ٧يشي اص ٯلبسٙ ٣رٮ اسصؽ سب 
ٴٸ ٹب ٵ سرٶس٭ اٛضايؾ ٹضيٵ ٯبٳْ  ػٶء سخليق ٹب خ٬ٶ٧يشي ٣ٴذ
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Types of moral hazards and its effects on insurance marketing 















Background: Insurance coverage has a tendency to alter the consumer and provider’s behavior. 
Moral hazard is a serious problem in all risk pooling systems, such as insurance and taxes-based 
financial systems that cause negative consequences as increased costs in the health system. Therefore 
we decide, at this review article, to discuss about moral hazard, in different classifications and effects 
on the insurance marketing and health system. 
 
Materials & Methods: This is a review article. Relevant materials selected from published articles, 
studies, and sites. The databases of Medline, Web of Science, Science Direct, Google Scholar, and 
Springer were explored to use the key words of moral hazard and  health insurance.  
 
Results: Insurance covered individuals, knowing that their health expenditures will be reimbursed by 
insurance in the time of illness, and their demand medical services are more than un insurance covered 
individuals. On the other hand the providers have financial incentive to provide unnecessary and excess 
medical services. Different types of moral hazard like as ex ante and ex post moral hazard; hidden 
information and hidden action moral hazard; provider and consumer moral hazard may arise due to 
insurance coverage. These lead to negative consequences such as consumption of unnecessary care 
services, alteration of consumption pattern for inefficient use of resources, welfare loss, and an increase 
in the health expenditures.  
 
Conclusion: Studying and controlling the effects of moral hazards seems necessary to prevent 
unwelcome outcomes as well as misallocation of financial resources. 
 
Key words: Types of moral hazards, Moral hazard in insurance marketing, Effects of moral hazard, 
Induced demand 
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